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基（7819’:2,+9;<）和 卡 尼 曼（(/=>,8/>）。 他 们 在
$%?@ 年 的 043,>4, 和 $%?% 年 的 A41>18,B+34/ 上 面
发表的两篇论文，分别阐述了行为金融学的核心概
念——直观推断错误（=,*+39B34CD+32,> E3/9）和形式
依赖性（F+/8, D,G,>D,>4,）。另外，他们于 $%?% 年
的 A41>18,B+34/ 上面发表的另一重要论文，提出了

























出 的 期 望 理 论 中 系 统 地 描 述 了 启 发 法 决 策 及 其
从不确定性的研究看行为金融学的发展
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$%&# 年时值 !’ 马车粮食、( 头肥猪、’ 头奶牛、’ 大
桶啤酒、$""" 磅奶油以及 ) 吨奶酪。这种交易是理
性行为或有限理性行为吗？$*!" 年 % 月 !’ 日，短短
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行为金融学的 基 础——行 为 学 虽 然 对 经 济 行 为
人的复杂决策程序进行了一定的研究，但没有提
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